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Els palestins 
en l'aniversari de la Nakba 
Aquest text va ser publicat per Mahmud Darwish l'any passat per commemorar 
l'aniversari de la Nakba 
Qu a n e l s p a l e s t i n s p a r l a m d e la nakba, e n s r e f e r i m al g r a n 
desastre que va ocórrer 
el 1 9 4 8 q u a n v à r e m p e r d r e la 
n o s t r a t e r r a a m b m o t i u d e la 
creació de l'estat d'Israel. 
P e r ò n o s a l t r e s n o m i r a m c a p 
e n d a r r e r e per d e s e n t e r r a r l 'evi-
dènc ia d'un cr im passat , perquè 
per a nosal tres la nakba segueix 
s e n t u n p r e s e n t c o n t i n u q u e 
sembla eterni tzar-se. 
Nosaltres no necessi tam recordar 
la t ragèdia h u m a n a que viv im des 
de fa ja 54 anys: la v iv im aquí i 
ara. Sofr im les seves c o n s e q ü è n -
cies, aquí i ara, en la terra de la 
nostra pàtr ia, l'única que ten im. 
No ob l idarem el que se'ns ha fet 
en aquesta terra malalta, i el que 
se'ns segueix fent. I no perquè la 
m e m ò r i a , indiv idual o col · lect iva, 
no e s t i g u i s e m p r e d i s p o s a d a a 
r e c o r d a r - n o s la n o s t r a t r i s t a 
exper iència , s inó perquè l'heroica 
i t ràgica història de la nostra terra 
i la seva gent , segueix tenyint -se 
de sang a m b el confl icte entre el 
q u e e l ls v o l e n q u e s i g u e m i el 
que nosal tres vo lem ser. 
Els responsables israel ians de la 
nakba, en anunciar que la guerra 
de 1 9 4 8 no h a a c a b a t e n c a r a , 
d e s e m m a s c a r e n e s c a n d a l o -
sament el miratge de la seva p a u , 
un m i r a t g e s o r g i t en la d è c a d a 
p a s s a d a , q u e f e i a c r e u r e en la 
possibil i tat de posar fi al confl icte. 
D e s e m m a s c a r e n t a m b é , i 
escanda losament , la incompat ib i -
litat del pro jecte s ionis ta a m b la 
pau. 
Aques ta guerra es fa perquè els 
p a l e s t i n s s e g u i m s o t m e s o s al 
d e s a r r e l a m e n t , p e r q u è s e g u i m 
sent refugiats en la nostra pròpia 
t e r r a i f o r a d ' e l l a , p e r q u è s e 
s e g u e i x p r e t e n e n t , d e s p r é s d e 
l'ocupació de la nostra terra i de 
la nos t ra h i s t ò r i a , e s c o m b r a r la 
nostra mera existència, fer de les 
nostres v ides o m b r e s supèr f lues 
b a n d e j a d e s d e l ' e s p a i i d e l 
temps. 
P e r ò e l s r e s p o n s a b l e s d e la 
nakba no han aconsegui t t rencar 
la v o l u n t a t de l p o b l e p a l e s t í ni 
esborrar la seva ident i tat nac io -
nal, NO, no al desal lot jament , ni a 
les m a s s a c r e s , no t r a n s f o r m a n t 
en d e s e n g a n y l e s i l · l u s i o n s o 
falsif icant la història. 
Després de cinc dècades , no han 
aconsegui t ni forçar -nos a no ser 
o a l'oblit, ni esbor ra r la real i tat 
p a l e s t i n a de la c o n s c i è n c i a de l 
m ó n m i t j a n ç a n t la s e v a f a l s a 
m i t o l o g i a , f a b r i c a n t - s e a q u e s t a 
c l a s s e d ' i m m u n i t a t m o r a l q u e 
confereix a la v íc t ima del passat , 
el dret a crear les seves pròpies 
v íct imes. 
Avui , el record de la nakba arr iba 
en el m o m e n t à l g i d de la l lu i ta 
p a l e s t i n a e n d e f e n s a d e l s e u 
ésser , de l s e u dre t na tura l a la 
llibertat i a l 'autodeterminació en 
"...de la lluita pa-
lestina en defen-
sa del seu ésser, 
del seu dret natu-
ral a la llibertat i 
a l 'autodetermi -
nació en un tros 
de la seva pàtria 
històrica,..." 
un tros de la seva pàtria històrica, 
i a ixò d e s p r é s d 'haver conced i t , 
per fer poss ib le la p a u , més del 
q u e mai h a g u é s estat necessar i 
segons la legalitat internacional . 
Quan l'hora de la veritat s 'acosta 
u n a a l t r a v e g a d a , la v e r i t a b l e 
n a t u r a l e s a del c o n c e p t e israel ià 
de pau ha quedat d e s e m m a s c a -
rada: es tracta de cont inuar a m b 
l 'ocupació sota un altre n o m , en 
condic ions més avantat joses, i a 
un cost menor. 
La "intifada"-ahir, avui i d e m à - és 
l'expressió natural i legít ima de la 
r e s i s t è n c i a c o n t r a l ' e s c l a v i t u d , 
c o n t r a u n a o c u p a c i ó c a r a c t e r i t -
z a d a p e r la m é s b r u t a f o r m a 
d"'apartheid", que pretén , sota el 
revest iment d'un elusiu procés de 
pau , desposse i r els palest ins de 
les s e v e s ter res i de la font del 
seu manten iment i conf inar- los en 
reserves aï l lades, asset jades per 
assentaments de colons i carrete-
r e s , f i n s q u e a r r i b i e l d i a q u e , 
d e s p r é s d'haver accepta t "posar 
fi a les s e v e s d e m a n d e s i a la 
s e v a l l u i t a " , s e ' l s c o n c e d e i x i 
a n o m e n a r E s t a t a l e s s e v e s 
gàbies . 
La "intifada" és, en essènc ia , un 
m o v i m e n t c i v i l i p o p u l a r . N o 
c o n s t i t u e i x u n a r u p t u r a a m b la 
n o c i ó de p a u , s i n ó q u e i n t e n t a 
s a l v a r - l a de les i n j u s t í c i e s d e l 
r a c i s m e , r e t o r n a n t - l a a l s s e u s 
ver i tables pares, la JUST ÍC IA i la 
L L I B E R T A T , i i m p e d i n t q u e 
c o n t i n u ï el p r o j e c t e c o l o n i a l i s t a 
d'Israel a Gaza i Cis jordània sota 
el p a r a i g u a d 'un p r o c é s de p a u 
q u e e l s l í d e r s i s r a e l i a n s h a n 
buidat de tot cont ingut . 
Les nostres mans fer ides encara 
poden desenterrar la m a i m e n a d a 
branca d'una o l ivera de sota els 
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"...així com el seu suport a un poble privat d'una vida 
digna, demostraria que aquests països s'impliquen en 
el procés d'estabilitat política a Orient Pròxim..." 
e n d e r r o c s d e l s o l i v a r s m a s s a -
crats , però sols si els israel ians 
a r r i b e n a l ' e d a t de la r a ó i 
r e c o n e i x e n els nos t res leg í t ims 
d r e t s n a c i o n a l s , recol l i ts en les 
resolucions internacionals: dret a 
la tornada, retirada completa dels 
t e r r i t o r i s p a l e s t i n s o c u p a t s el 
1967 i dret a l 'autodeterminació i 
a un esta t i n d e p e n d e n t i sob i rà 
a m b J e r u s a l e m p e r c a p i t a l . 
Perquè no hi pot haver pau amb 
ocupac ió , de la mate ixa manera 
que no n'hi pot haver entre amos 
i esclaus. 
La comuni tat internacional no pot 
- com ja va fer el 1948, any de la 
nakba- t a n c a r els ul ls per m é s 
temps al que està passant en la 
nostra terra. L'agressió israeliana 
s e g u e i x a s s e t j a n t la s o c i e t a t 
p a l e s t i n a , les s e v e s f o r c e s de 
d e s t r u c c i ó s e g u e i x e n m a t a n t i 
assass inan t un poble desarmat , 
u n p o b l e q u e d e f e n s a el q u e 
q u e d a d e la s e v a a m e n a ç a d a 
ex is tènc ia : els ender rocs de les 
s e v e s c a s e s , l es o l i v e r e s q u e 
r e s t e n , s e m p r e a p u n t d e s e r 
arrencades també. 
L a n a t u r a l e s a de la g u e r r a 
declarada contra el poble palestí, 
e n c a r n a la l l u i t a e n t r e v a l o r s 
i n t e r n a c i o n a l s en c o n f l i c t e : 
D'UNA BANDA, les forces l'objec-
tiu de les quals és fer possible la 
p e r v i v è n c i a d e l c o l o n i a l i s m e 
sionista sota nous noms i fó rmu-
les; i PER UNA ALTRA, les forces 
q u e ins is te ixen en la necess i ta t 
que prevalgui la justícia i la veritat 
en aquesta part del món. 
El c o m p r o m í s d'altres països en 
la c o n f r o n t a c i ó q u e té l l o c a 
Palestina, així com el seu suport 
a u n p o b l e p r i v a t d ' u n a v i d a 
d i g n a , d e m o s t r a r i a que aquests 
pa ïsos s ' impl iquen en el procés 
d ' e s t a b i l i t a t p o l í t i c a a O r i e n t 
Pròxim, no només per protegir els 
seus interessos, sinó per intentar 
donar fe de la llibertat, la justícia i 
la i g u a l t a t q u e c a r a c t e r i t z a la 
seva vida i la seva cultura. 
Per a ls p a l e s t i n s , la p r o t e c c i ó 
i n t e r n a c i o n a l c o n t r a el b r u t a l 
t e r r o r i s m e p r a c t i c a t pe l r è g i m 
i s r a e l i à s ' h a c o n v e r t i t e n u n a 
n e c e s s i t a t u r g e n t . N o s o l s és 
necessàr ia per evitar els horrors 
del passat , sinó per prevenir els 
h o r r o r s d e l f u t u r , i q u e no 
s'afegeixi un nou capítol al d rama 
de la nakba. 
Però Israel, en lloc de reconèixer 
la s e v a responsab i l i t a t , requis i t 
previ a qualsevol solució polít ica, 
e s t à i n t e n t a n t t o r n a r u n a a l t r a 
vegada al principi, al camp de la 
ba ta l la in ic ia l , s e n s e saber q u e 
cap història no pot començar pel 
f inal. 
N o s a l t r e s no h e m o b l i d a t el 
p r i n c i p i , ni l es c l a u s d e l e s 
nostres cases, els fanals encesos 
amb la nostra sang, ni els màrtirs 
que varen inundar la nostra terra. 
No ob l idarem t a m p o c ni l'ahir ni 
el d e m à . D e m à c o m e n ç a a v u i . 
C o m e n ç a insistint que el camí a 
recórrer, el camí de la llibertat, ha 
de seguir-se fins al f inal, f ins que 
pau i llibertat per fi es trobin. 
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